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Setya Hery Kurniawan. C0110059. 2017. Aspek Kriminalitas dalam Cerita 
Bersambung Kunarpa ing Gerbong Pungkasan Kukuh S. Wibowo (Sebuah 
Tinjauan Sosiologi Sastra). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 
unsur struktur cerbung KIGP? (2) bagaimana tindak kriminalitas dan faktor-faktor 
penyebab kriminalitas dalam cerbung KIGP karya Kukuh S. Wibowo? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) memaparkan unsur struktural cerbung 
dalam KIGP karya Kukuh S. Wibowo menurut Burhan Nurgiyantoro (2) 
memaparkan tindak kriminalitas dan faktor-faktor penyebab kriminalitas dalam 
cerbung KIGP karya Kukuh S. Wibowo. 
Manfaat teroritis dari penelitian ini adalah untuk membantu memperkaya 
penggunaan teori-teori sastra dan aplikasinya, khususnya teori struktural dan 
sosiologi sastra dalam menganalisis sebuah karya sastra untuk mengungkapkan 
aspek-aspek kriminalitas yang terdapat dalam cerbung. Landasan teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai  pendekatan struktural 
menurut Burhan Nurgiyantoro dan Sosiologi Sastra. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sastra yang 
bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah Cerbung Kunarpa 
ing Gerbong Pungkasan karya Kukuh S. Wibowo tahun 2016-2017 dan 
pengarang Cerbung Kunarpa ing Gerbong Pungkasan. Data primer adalah unsur 
struktural cerbung dengan aspek-aspek sosiologi pengarang dan sosiologi karya 
sastra, Data sekunder adalah foto, dan buku-buku serta referensi yang relevan 
dengan topik penelitian ini serta yang mendukung dalam analisis penelitian. 
Simpulan dari penelitian ini adalah (1) unsur struktur saling terkait 
dibangun dari unsur struktural yang terangkum dalam satu kesatuan yang saling 
menjalin. Tema yang diambil adalah kriminalitas (2) sosiologi pengarang dalam 
menggambarkan kehidupan kriminalitas dalam KIGP dipengaruhi oleh  kehidupan 
pribadi pengarang dan masyarakat sekitar. Bentuk-bentuk kriminalitas dalam 
KIGP antara lain rencana pembunuhan, penyekapan, penyerangan, penipuan, 
pencurian pengancaman, kekerasan dan pembunuhan. Faktor-faktor yang 
melatarbelakangi timbulnya kriminalitas para tokoh dalam KIGP adalah motif 
ekonomi, motif politik, dan etika atau kesusilaan. Sikap budaya pengarang dalam 
KIGP ini adalah orang harus berani mempertanggunhjawabkan tindakan 
kriminalitasnya. 
  










Setya Hery Kurniawan. C0110059. 2017. The Author’s Criminality 
Aspect in Serial Story a Body in The Last Railway Wagon Kukuh S. Wibowo (A 
Sociological Review Literature). Thesis: Local Letters Department of Cultural 
Science Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
The problems to be discussed in this research were (1) what are the 
structural elements of serial story a Body in The Last Railway Wagon? (2) what 
are criminalities action and causal factors of criminality serial story a Body in The 
Last Railway Wagon by Kukuh S. Wibowo? 
The purposes of research were (1) to describe the structural elements of 
serial story a Body in The Last Railway Wagon according to Burhan 
Nurgiyantoro, (2) to describe the criminalities action and causal factors of 
criminality serial story a Body in The Last Railway Wagon by Kukuh S. Wibowo. 
The theoretical benefits of this research are to enrich the using of literature 
theories and its application, especially the structural theory and sociological 
literature related to analize a belles-lettres for revealing criminality aspects which 
contained in serial story. The theory used of this research are the theory about 
structural approach according to Burhan Nurgiyantoro and sociological literature. 
The method used in this research were literary study that was descriptive 
qualitative. The data source of research was the serial story of Kunarpa ing 
Gerbong Pungkasan by Kukuh S. Wibowo 2016-2017th and the author of the 
serial story of Kunarpa ing Gerbong Pungkasan. Primary data in this research 
structural elements of serial story with the author’s sociology aspects and 
sociological belles-lettres. The Secondary data contained of photo, as well as book 
and references which relevant to this topic of research and supporting the research 
analysis. 
The conclusion of research was as follows. (1) the structural elements 
aspect interrelated which were built from the structural elements summarized in 
one interrelated unity. The theme taken was criminality (2) the author’s sociology 
in describing criminality life in KIGP affected by the author’s personal life and 
surrounding society. The criminalities shaped in KIGP were murder planning, 
reclination, attack, deception, robbing, threat, violence, and murder. The 
background factors appeared the criminality of the figures in KIGP were 
economical motive, political motive, and morality. The culture attitude of the 
author ini KIGP was anyone must responsible their criminality action. 










Setya Hery Kurniawan. C0110059. 2017. Aspek Kriminalitas dalam Cerita 
Bersambung Kunarpa ing Gerbong Pungkasan Kukuh S. Wibowo (Sebuah 
Tinjauan Sosiologi Sastra). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wonten panalitèn inggih punika (1) Kados 
pundi unsur struktur cêrbung KIGP? (2) kados pundi lampah kadurjanan kalihan 
factor-faktor ingkang nyêbabakên kadurjanan wontên cêrbung KIGP anggitan 
Kukuh S. Wibowo? 
 Ancas panalitèn inggih punika (1) jlèntrèhakên unsur structural cêrbung 
wontên KIGP anggitan Kukuh S. Wibowo mitêrat Burhan Nurgiyantoro (2) 
jlèntrèhakên lampah kadurjanan kalihan factor-faktor ingkang nyêbabakên 
kadurjanan wontên cêrbung KIGP anggitan Kukuh S. Wibowo. 
 Kaginan teorètis saking panalitèn inggih punika kangge biyantu 
nyugihakên pangangge teori-teori sastra kalihan terapanipun, mliginipun teori 
structural kalihan sosiologi sastra wontên mbêdhah satunggaling karya sastra 
kangge ngandharakên aspek-aspek kadurjanan ingkang kamot wontên cêrbung. 
Landhêsan teori ingkang dipunginakakên wontên panalitèn inggih punika teori 
ngênani pendekatan structural mitêrat Burhan Nurgiyantoro kalihan Sosiologi 
Sastra. 
 Metode ingkang dipunginakakên wontên panalitèn inggih punika panalitèn 
sastra ingkang asipat deskriptif kualitatif. Sumbêr data panalitèn inggih punika 
cêrbung Kunarpa ing Gêrbong Pungkasan anggitan Kukuh S. Wibowo warsa 
2016-2017 kalihan panganggit cêrbung Kunarpa ing Gêrbong Pungkasan. Data 
primer inggih punika unsur structural cêrbung kanthi aspek-aspek sosiologi 
panganggit kalihan sosiologi sastra. Data sekunder inggih punika poto, kalihan 
buku-buku, referensi ingkang relevan kanthi topik panalitèn punika kalihan materi 
ingkang sagêt jangkêpi wontên analisis panalitèn. 
 Dudutan saking panalitèn inggih punika (1) unsur struktur sami 
sumambung kabangun saking unsur structural ingkang karingkês wontên 
satunggal manunggal ingkang sami sumambung. Tema ingkang kapundhut inggih 
punika  kadurjanan (2) Sosiologi panganggit wontên gambarakên donyanipun 
kadurjanan wonten KIGP kaprabawani dening lingkunganipun pribadhi 
panganggit. Wujud-wujud kadurjanan wontên KIGP antara sanès siyasat 
rajapêjah, panyikêp, panglurug, paeka, panculik pangancêm, aniaya kalihan 
rajapêjah. Faktor-faktor ingkang nglatarwingkingi jêdhulipun kadurjanan para 
paraga wontên KIGP inggih punika motif ekonomi, politik, kalihan subasita utawi 
tata trapsila. Sikap budaya panganggit wontên KIGP inggih punika kêdah wanton 
tanggêl jawab tumindak kadurjananipun. 
Têmbung wos: cêrbung, sosiologi karya sastra kalihan sosiologi panganggit. 
 
